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Aonchotheca murissylvatici (Capilaridae:Nematoda)
from red-backed voles(Myodes rufocanus)on Hokkaido,Japan
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も A. murissylvatici が見出され，この時は雄虫体の
雄尾部写真像が掲載されていた［4］。以上の記録を
含めた著者の学位論文では［1］，タイリクヤチネズ
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Capilaridae of animals and man and the
 




小樽産タイリクヤチネズミ Myodes rufocanus か





Morphological characteristics of a posterior extremity of the male of Aonchotheca murissylvatici (Capilar-
idae:Namatoda)from Myodes rufocanus (Microtidae:Rodentia)colected in Otaru City,Hokaido,Japan,
were described in order to present an evidence for the nematological identification and a positive record of
 
the host-parasite relationship between the vole and nematode species.
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